




A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna 
keadaanya di bandingkan dengan makhluk lainnya karena di bekali oleh akal. 
Dengan akalnya, manusia mampu menciptakan berbagai macam peralatan hidup, 
mengembangkan pengetahuan, menghasilkan materi,  berkeluarga, menjalankan 
pemerintahan, dan lain sebagainya. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat 
hidup sendiri, manusia selalu hidup berdampingan dengan manusia lainya. 
Dorongan untuk saling berinteraksi antar manusia akan terbentuk sebuah 
kelompok individu, keluarga, dan masyarakat.  
Setiap manusia memiliki hasrat untuk mempunyai keturunan dalam 
membina sebuah hubungan keluarga. Keluarga merupakan suatu bentuk dari 
hubungan laki-laki dan perempuan yang berlangsung lama untuk merawat dan 
membesarkan anak-anaknya. Keluarga merupakan bagian yang tidak dapat 
terpisahkan dalam kehidupan. Keluarga menjadi tempat pertama seseorang 
memulai kehidupannya. Di dalam mejalani kehidupan berkeluarga kita akan 
menjumpai berbagai macam kejadian, mulai dari kejadian yang bahagia, sedih, 
marah, haru dan lain sebagainya. Dari berbagai kejadian yang telah dialami akan 
menciptakan  momen-momen keluarga yang selalu dikenang didalam hidup. 
Momen atau saat adalah pandangan sesaat atau waktu yang singkat, 
dalam artian luas suatu pandangan yang memberikan perbedaan dalam suasana 




masyarakat, lingkungan keluarga dan lain-lain. Sebuah momen yang terjadi dalam 
suatu keluarga akan menjadi memori hidup, di dalam momen yang baik atau 
bahkan momen yang buruk sekalipun. Momen yang berkesan biasanya susah 
untuk dilupakan, momen yang indah maupun momen yang tidak indah. Momen 
atau saat-saat yang di alami setiap orang berbeda-beda setiap harinya, banyak 
individu merasakan momen yang indah dan banyak pula yang merasakan momen 
biasa saja atau tidak indah. 
Setiap manusia memiliki jalan hidup yang berbeda antara individu yang 
satu dengan individu yang lainnya, momen yang pernah mereka alami akan di 
jadikan suatu pengalaman serta pelajaran berharga dalam menjalani hidup agar 
lebih bersyukur atas apa yang telah di miliki saat ini. Seiring dengan berjalannya 
waktu manusia akan terus belajar dari pengalaman serta momen-momen yang 
terjadi di dalam hidupanya. Melalui proses tersebut di harapkan manusia menjadi 
individu yang lebih baik sehingga dapat hidup bahagia bersama seluruh anggota 
keluarganya.  
Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan menjadikan momen-
momen berharga di dalam keluarga sebagai sumber ide dalam berkarya seni, serta 
memindahkan momen-momen berharga tersebut secara nyata dalam bentuk karya 
seni grafis berupa cukil kayu dengan teknik cetak tinggi. Hal ini sebagai wujud 
nyata keinginan penulis menghadirkan momen-momen berharga di dalam 
keluarga ke dalam visual karya seni grafis serta  menyampaikan pesan dan tujuan 





B. Batasan  Masalah 
Penulis lebih memfokuskan pada beberapa momen yang terjadi di dalam 
keluarga dan memvisualisasikan dalam karya seni grafis dengan teknik cetak 
tinggi. 
C. Rumusan  Masalah 
1. Apakah yang dimaksud dengan momen keluarga ?  
2. Mengapa memilih momen keluarga sebagai sumber ide dalam pembuatan karya 
seni grafis?  
3. Bagaimana memvisualisasikan bentuk momen di dalam keluarga ke dalam karya 
seni grafis? 
 
D. Tujuan Penulisan 
1. Mendiskripsikan pengertian dari momen keluarga. 
2. Merumuskan alasan momen dalam keluarga sebagai sumber ide dalam pembuatan 
karya seni grafis. 
3. Memvisualisasikan momen dalam keluarga ke dalam bentuk karya cetak tinggi. 
 
E. Manfaat Penulisan 
1. Dapat mensosialisasikan pemahaman tentang momen dalam keluarga. 
2. Dapat memahami karya seni grafis yang penulis ciptakan berdasarkan konsep 
yang di uraikan dalam penulisan ini. 
3. Dapat mengetahui bentuk visualisasi dari momen dalam keluarga yang penulis 
ciptakan dalam seni grafis. 
